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2. Планирование деятельности транспортного комплекса. Методические рекомен‐
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на  эксплуатационных  расходах  и  в  целом  на  экономике  автотранспорта. 












  представляет  собой  четыре  под‐
шипника,  внутренние  втулки  кото‐
рых  образуют  единую  крестовину, 
четыре обойм, плотно   установ‐
ленных  в  вилках  карданного  вала, 
промежуточные тела   качения в 
виде  роликов  малого  диаметра, 
  уплотнения зоны трения подшип‐
ников,  стопорные  кольца  и  тавот‐
























в  месте  контактов  роликов  игольчатых  подшипников  с  пальцами  кресто‐
вины. При появлении выработок на пальцах в игольчатом подшипнике по‐
является недопустимый зазор, возникают ударные нагрузки, что требует за‐
мены  карданного  подшипника,  поскольку  износ  после  появления  зазора 
увеличивается лавинообразно и в конечном итоге приводит к полному раз‐
рушению подшипника. 





























































на  задний  мост.  Передаточное  отношение  в  раздаточной  коробке  равно 
4,126. В таком режиме на карданном подшипнике возникают тангенциаль‐




более  прочный  тип  стали  для  изготовления  подшипников,  площадь  кон‐







ные  подшипники  трансмиссии  работают  в  тяжелых  условиях,  если  не  на 

















ными,  но  для  исключения  схватывания  и  снижения  трения  с  меднением 
наружной поверхности. Зазор между втулкой и наружной обоймой должен 
быть также по типу подшипника скольжения, т.е. равным 0,05 мм.  
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